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Informe de la FAO 2006 
Ganadería: 7100 Tg CO2eq y
-1 
Transporte: 5656 Tg CO2eq y
-1 
18% de las emisiones totales de GGI 
 
• Degradación y uso de tierra 
• Producción de alimentación 
• Producción animal 
• Gestión de estiércol 
• Procesado y transporte 
Importantes críticas 
¡Los cálculos para el 
transporte solo incluían la 
quema de combustibles 
fósiles! 
 
 Potencial de calentamiento global (IPCC, 2007) 
Dióxido de carbono (CO2) -> 1 / Metano (CH4) ->25 / Óxido nitroso (N2O) -> 298 
-> FAO, 2006 -18% -> WWI  51% 
Análisis de ciclo de vida 
Análisis de ciclo de vida de ganadería 
ACV y productos de cercanía 
UK 
España 
Nueva 
Zelanda 
Brasil 
 
 Diferencias entre especies; emisión GEI 
Diferencias entre especies 
Diferente eficiencia entre especies 
Concentrados 
Pasto 
Forrages 
Calorías alimentación/  
Cal. consumidas humanos 
Otros impactos 
Recursos requeridos para producir la mitad de las necesidades calóricas diarias 
r= arroz, w=trigo, p=patatas 
Hasta aquí por unidad de producto. 
 
¿Qué pasa con el sistema de producción? 
 Diversidad de sistemas ganaderos 
 Ruiz-Mirazo, et al. (2017).  
Diversidad de sistemas ganaderos 
Diferencias entre sistemas 
Tendencia dual de la producción ganadera 
Zonas con condiciones  
agroecológicas y de mercado 
favorables 
Intensificación, especialización y industrialización 
Desligada del territorio 
 
Centrada en la producción de 
bienes de mercado 
Tendencia dual 
Zonas remotas o/y con condiciones 
agroecológicas adversas 
Marginalización y abandono 
Ligada al territorio 
 
Ganadería multifuncional 
 
Bienes públicos 
Servicios de los ecosistemas 
Los beneficios que las personas obtienen de los ecosistemas, incluyendo aquellos 
beneficios que la gente percibe y aquellos que no percibe. 
son los beneficios obtenidos de la regulación de los procesos ecosistémicos 
son los beneficios materiales que las personas obtienen de los ecosistemas 
son los beneficios inmateriales que las personas obtienen de los ecosistemas 
Modelo Cascada de los ES 

Papel de la ganadería en la provisión de SE 
Relación de ganadería con SE 
Relación de ganadería con SE 
Importancia de SE de pastoreo en el Mediterráneo 
Bernués et al. (2014)  
Servicios y diservicios 
• Frontera no muy clara 
• Sinergias y trade-offs 
• Dependen del sistema de producción 
• Sistemas muy diversos: estimas globales engañosas 
 
  
Gases de efecto invernadero 
• Sistemas intensivos; mas “eficientes” 
• Pero… ¿y el resto de servicios ecosistémicos? 
 
 
 
 
 
 
Ripoll-Bosch et al, 2013 
• Trade-offs entre emisión de GEI y fertilidad del suelo 
Valor de los ES en función de los pagos 
agro-ambientales de la PAC 
Gases de efecto invernadero 
Emisión de GEI vs secuestro de carbono 
 
 
 
 
 
Emisión de GEI vs secuestro de carbono 
 
 
 
 
 
Emisión de GEI vs secuestro de carbono 
Limitaciones del análisis de ciclo de vida 
• La unidad funcional (kg of producto o por hectárea) 
• La frontera del sistema analizado: cambios de uso de 
suelo, secuestro de carbono de pastos?  
• Dificultad de incluir otros SE que operan a otras 
escalas 
• Computar emisiones asociadas al riesgo de incendios 
Uso de suelo, deforestación y desertificación 
¿Es el uso de suelo por la ganadería 
siempre negativo? 
Uso de suelo, deforestación y desertificación 
Uso de suelo, deforestación y desertificación 
• Asia, Suramérica y América 
central 
• 34% of GEI de ganadería  
(Steinfeld et al., 2006)  
• 70% pastos 30% granos 
• Mucho espacio de mejora 
• Sobrepastoreo en zonas áridas y 
semiáridas  
• África; 73% degradado?? 
• Políticas de sedentarización 
• Pastos a agricultura 
• Ganadería relegada a zonas mas secas 
 Huella de agua de productos agrarios 
Huella de agua de productos agrarios 
 
Comparaciones delicadas: 
Aguas verdes vs aguas azules 
¿La ganadería es mala o buena para el 
medioambiente? 
 
Depende: 
• Como son criados los animales 
• El tipo de sistema de producción 
• La forma en que los animales son incorporados 
al agroecosistemas y a los sistemas alimentarios 
Papel del consumidor 
¿Cómo nos comportamos como consumidores? 
 
¿Cómo contribuimos a una ganadería más 
sostenible? 
Matthew Southam- Head of Retail & Foodservice Engagement.  
Agriculture and Horticulture Development Board 
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¡MUCHAS GRACIAS! 
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